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PONTIFICO CONSEJO PARA LA FAMI-
LIA, Evoluciones demográficas. Dimen-
siones éticas y pastorales, Palabra, Ma-
drid 1994, 92 pp., 13 x 20. 
La Conferencia de El Cairo, desa-
rrollada entre viva polémica en septiem-
bre del año pasado, ha tenido una nota-
ble repercusión eclesial. Tras conocerse, 
durante la primavera anterior, el borra-
dor que se proponía a la discusión, el 
Papa levantó su voz, de modo dramáti-
co (su alocución, a pesar de los signos 
evidentes de enfermedad, fue de las más 
enérgicas que se recuerdan), para llamar 
la atención sobre los objetivos, inhuma-
nos, que subyacían a algunas de las pro-
puestas. Entre ellos se contaban la difu-
sión masiVa de la contracepción y el 
aborto libre como ImpOSICIOnes supra-
nacionales. 
Además de las diversas reacciones 
internacionales, dentro de la Iglesia 
también se comenzó a trabajar para 
apoyar, fundamentadamente, posturas 
más razonables para solucionar los pro-
blemas demográficos. U no de los frutos 
es este documento de trabajo, elaborado 
por el Pontificio Consejo para la Fami-
lia. Su objetivo era proporcionar una 
información básica sobre la realidad de 
los problemas demográficos, analizar las 
actitudes que se dan ante dichos proble-
mas, y aportar algunos elementos para 
el análisis ético y el enfoque pastoral 
adecuado de dichas cuestiones. 
Quizá lo que resulta más interesan-
te de toda la obra es el resumen de la 
situación demográfica actual. Por con-
tra de la idea general, a que nos tienen 
acostumbrados los medios de comunica-
ción, la tendencia demográfica en mu-
chos países de! tercer mundo es descen-
dente, independientemente de campañas 
estatales a favor del control de la natali-
dad. Además, el análisis viene a desha-
cer la idea simplista del mundo-
despensa (hay «x» bienes a repartir en-
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tre «n» personas; si somos más, tocare-
mos a menos): ese modo de ver las co-
sas descuida el papel de la labor 
humana, capaz de crear riqueza. Los re-
cursos naturales no son la única fuente 
de abastecimiento. Pero, para poder 
. . 
crear nqueza, son necesanos recursos 
humanos y tecnológicos. El documento 
sienta así las bases para mostrar que e! 
problema real que plantea la actual evo-
lución demográfica es, ante todo, de so-
lidaridad internacional que aporte los 
medios para que los pueblos poco desa-
rrollados puedan, con sus propios re-
cursos naturales y humanos, salir del es-
tado de miseria. Esta primera parte, 
dedicada al análisis de la situación, re-
sulta tan interesante que termina sa-
biendo a poco, pues e! documento no 
pretende ser exhaustivo; e! lector puede 
encontrar datos complementarios útiles 
en obras como la de Simon (El último 
recurso, publicado en España por edito-
rial Dossat). 
Por desgracia, la situación demográ-
fica analizada se intenta resolver, de fac-
to, con procedimientos inéticos (contra-
cepClOn, esterilización, aborto, 
infanticidio) que el documento describe 
en toda su crudeza. Esta descripción le 
da pie para exponer la manera ética-
mente correcta de resolver los proble-
mas planteados: la negativa radical a los 
medios inéticos que se propugnan ac-
tualmente, e! respeto a la libertad de los 
ciudadanos que debe estar presente en 
cualquier medida que se instaure, el res-
peto a la dignidad humana y a la justi-
cia, la necesidad de la solidaridad inter-
nacional, del apoyo a la familia, y un 
reconocimiento claro de la dignidad de 
la mujer, etc., que la Iglesia, como ex-
perta en humanidad, está obligada a en-
señar y difundir. 
Puede decirse que e! documento al-
canza plenamente e! fin perseguido. Su 
brevedad lo hace asequible, la redacción 
es ordenada y clara, y en ningún mo-
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mento recurre a elevados razonamien-
tos filosóficos o teológicos. Por estas ra-
zones, es una obra ideal para introdu-
cirse en el estudio de las cuestiones 
demográficas y en sus repercusIOnes 
éticas. 
A. Pardo 
Earl SHELP, Teologia e bioetica. Fonda· 
menti e problemi di frontiera, Dehonia-
ne, Bologna 1989, 487 pp., 12 x 19. 
Nos llega la traducción .italiana de 
la obra Theology and Bioethics, pertene-
ciente a la colección Philosophy and Me· 
dicine, que edita originalmente la Klu-
wer bajo los auspicios de Earl L Shelp. 
Por contra de otras obras dedicadas a la 
bioética, su materia es original: los di-
versos autores que han colaborado ex-
presan en cada capítulo una opinión 
personal o punto de vista que une cues-
tiones tan aparentemente heterogéneas 
como la Teología y la Bioética. 
La obra, en su conjunto, carece, 
por esta composición, de hilo conduc-
tor definido. Tiene la virtud, por con-
tra, de ser un muestreo de opiniones 
heterogéneas que cubren, de modo bas-
tante completo, el panorama de ideas 
en circulación sobre la teología y la 
bioética, especialmente en el ámbito es-
tadounidense. Así, encontramos una re-
visión de la conexión entre el resurgir 
de la ética médica en EE. UU. hace dos 
décadas y la religión (Walters); un estu-
dio de la filosofía y la religión como 
fuentes de principios éticos (Schner); 
una reflexión sobre los aspectos científi-
cos y religiosos de la Bioética (Hart-
shorne); dos reflexiones sobre las posi-
bles aportaciones de la teología a la 
bioética (Frankena y Mitchel); así como 
dos críticas deletéreas a toda posibilidad 
de fundamentación teológica de la Bioé-
tica (Engelhardt) . Después de estos aná-
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lisis, una segunda parte se dedica a los 
«problemas fronterizos» señalados en e! 
subtítulo de la obra: los aspectos bási-
cos de la fe cristiana y su modo de apli-
cación a la atención sanitaria (McCor-
mick); las implicaciones bioéticas de los 
límites prácticos -subjetivos, sociológi-
cos, culturales, ... - de la teología (Gil-
key); la interacción de los principios 
cristianos con una teoría social en cierta 
medida contractualista e ilustrada 
(Sturm); una curiosa colaboración que 
pone en conexión cuestiones de teolo-
gía feminista con cuestiones debatidas 
en bioética (Farley); y el eterno proble-
ma del pluralismo en la ética pública 
Quergensmeyer). La tercera parte se de-
dica al análisis de cuestiones más aplica-
das: la necesidad que tiene la Medicina 
de la ayuda espiritual (Hauerwas); el pa-
pel del amor cristiano en la atención 
médica (Childress); algunas reflexiones 
sobre la ética médica judía actual 
(Green); las conexión de la lealtad mé-
dica con los fundamentos religiosos de! 
obrar (Smith); el respeto por la vida 
desde una perspectiva teológica (Leh-
mann); y las aportaciones de la teología 
a la bioética (Cobb). 
Como puede verse en esta sucinta 
enumeración, los contenidos son, en 
buena medida, muy heterogéneos. Si 
hubiera que formular una opinión glo-
bal (no aplicable a todas las colabora· 
ciones) cabría decir que, dentro de una 
idea ilustrada y contractualista del hom-
bre y de la sociedad, el pensamiento 
contemporáneo comienza a ver de nue-
vo en la teología un interlocutor válido. 
Sin embargo, en muchos casos, ese diá-
logo no llega a enriquecer e! núcleo del 
pensamiento laico sino, en todo caso, a 
proporcionarle algunas convicciones 
personales, no asumibles socialmente, 
pero indudablemente útiles de cara a 
una mejor aceptación del sufrimiento, 
una mayor responsabilidad en la aten-
ción sanitaria, etc. Los estertores del 
